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EXPERIÈNCIES D’INNOVACIÓ DOCENT: 
WEBQUEST I CLASSE ACTIVA EN LA 
DOCÈNCIA D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA
Objectius 
Millora de la docència           aplicació de les competències 
 capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
 capacitat creativa i emprenedora 
treballs d’equip 
de l’alumnat
Esteva de Sagrera, J. i Carmona Cornet, A.M., professors d’Història de la Farmàcia
Departament de Farmàcia i Tecnologia farmacèutica 


















 classe activa teòrica aplicant el model de qüestionament progressiu farmacohistòric
 fòrum de debat en el campus virtual
 2 simulacions de prova final amb autoavaluacions
 activitat didàctica webquest












 Millora capacitat d’anàlisi 
 Millora capacitat de síntesi 
 Millora en l’aplicació dels coneixements a la pràctica
 Millora capacitat de prendre decisions 
 Millora capacitat d’adaptar-se a situacions noves
 Millora de la capacitat creativa i emprenedora  
 Millora de la capacitat de formular, dissenyar i gestionar  
 Major responsabilitat
